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Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 Le sondage entrepris  en plein  champ avait  pour  objectif  d’extraire  du sol  un objet
métallique de grandes dimensions repéré au cours d’une prospection au détecteur de
métaux.  Le  point  de  recherche se  situe  à  proximité  immédiate  d’un site  interprété
comme un sanctuaire d’époque romaine.
2 L’objet, posé à plat juste sous la semelle de labour, est un grand cercle en fer de section
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